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1. Het vergelijken van D/SH1 en horende jongeren op uitkomstvariabelen 
alleen, geeft een onvolledig beeld van groepsverschillen; de groepen kunnen 
verschillen op onderliggende factoren.
2. D/SH jongeren verschillen het meest van hun horende leeftijdsgenoten op 
uitkomstvariabelen of onderliggende factoren met een sociaal aspect.
3. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat hun D/SH 
kinderen worden gepest.
4. Mate van gehoorverlies is niet evenredig met het ervaren van sociaal-
emotionele problemen.
5. D/SH-gerelateerde eigenschappen houden onderling verband. Om gegronde 
uitspraken te doen over welke eigenschap van invloed is op sociaal-emotioneel 
functioneren, moeten deze eigenschappen gelijktijdig onderzocht worden.
6. Een focus uitsluitend op totaalscores kan betekenisvolle verschillen op item- 
en schaalniveau verhullen.
7. De grote heterogeniteit van de groep D/SH jongeren belemmert het trekken 
van algemene conclusies.
8. Onderzoek door middel van een continue schaal van functioneren, in plaats 
van cut off-criteria, vermindert de kans op het aantal fout-negatieven.
9. Sociale media zijn minder sociaal dan de naam doet vermoeden.
10. Oost-Indisch doof zijn is een pre in de politiek.
11. Promovendi zijn topsporters.
12. De duur en intensiteit van wielerkoersen werkt het gebruik van doping in 
de hand.
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